




















Implementation of the CEFR in Belgium, Germany and Hungary

























































































学年 科目名 時間数（時間／週） 使用教材 CEFR
１年前期 理論（１）
演習











































































１年前期 基礎日本語１ ６時間 『初級日本語げんき』 A1
１年後期 基礎日本語２ ６時間 『初級日本語げんき』 A1-A2
２年前期 基礎日本語３ ６時間 『初級日本語げんき』 A2
『新日本語の中級』
















































１年 4.5時間 『できる１』 A1
































































































C EFR B1 プロジェクト・チーム（2012）『CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロジェクト―2011
年度活動報告書―』　http://japanologie.arts.kuleaven.be（2012年８月20日閲覧）
－ 10 －
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